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Evropa 
7.VONKO POS/\ VEC 
Fakulu:c politiđkih nauka u Zagrebu 
l 
Već Je prvi svjetski ral nedvosmiSleno pokazao da su grnnice evropskih na-
cionalnih država u velikoj mjeri p roizvou 19. stoljeća. Mo<.le;nc proizvodne sna-
ge, koje su transformacijom znanosti zadobHe Ltečuveni z~mah, ~ao i oblici 
komunikacije, tehnički uvjctuvani i univerzallzirani, ne trpe vi5e s~učene oblike 
nacionalne opstojnosti. Na putu prema njcdničkoj Evropi najprije sc pokuSalo 
a Sm.:ezom naroda premostiti razjedinjenost ne samo u Evropi nego i u čitavom 
svijetu. Međutim. on se poka1.ao ne !>amo politički nesposoban nego su i prvi 
poku~aji. ekonomske kooperacije do~.ivjeli neuspjeh. 
Nakon drugog svjetskog rarn, koji je jače od pn·og poka7..ao granice moći 
nacio nalnih država, nastaju više nego ikad ranije intenzhni poticaji zajedničke 
suradnje. Iskazale u !>C nepregledne slabosti evropskih nacionalnih drlava na-
suprot svjetskim silama; potreba ,,a trajnim mi.rom biJa je odlučni policaj 7.a 
puteve evropske integracije. 
Prvi oblik stvar anja evropske federacije neposrednu nakon rata bio je pokušaj 
da se stvori Evropa kao ,. treća sila.: izmedu SjedinjeniJ1 Američkih Držaya i 
Sovjetskog Saveza. Ovu ideju propagirali . u socijalistički političari , prije svega 
sa Zapada. Nažalost, nada e vrlo brzo raspdila. Staljinov-.! politika prisilnog 
sovjetiziranja istočnog bloka ruwrila je mogućnost prebrodivanja poraslih na-
petosti izmedu Istoka i Zapada. Nastupilo je uprav(> :-.uprotno od onoga Sto sc 
želiJo. Naime; Mar~alov plan u kojem nisu mogle sudjelovati dr:I.Mve pod kon~ 
trolo m SovjetSkog Saveza i političke prijetnje s !stoka poticale Su te-ndencije 
ne prema integraciji čit<tve Evrope nego prema irHegraciji Zapadne Evrope. 
Medutim ta i.nteg racija, harem neposredno nakon rata, nijć vndila vidljivim re-
zultatima. 
Ono ! to je u prvom redu tjeralo zapadnoevropske drave prema integraciji, 
bili su sigu rnosno-politički aspekti, a ne izgradnja mostova nadnacionalnih 111-
jedništava. Potreba osiguranja, najprije od Njemačke, a 7.atim i od Sovjetskog 
Saveza, vodila je ideji vojne kooperacije; potreba za političkom kooperacijom 
uslijedila je tek poto m. Dugo je ostalo nejasno za .što hi e ?...11pad trebao odlučiti: 
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da Ji za sistem obrane s Njemačkom ili protiv nje. Dvojben je bio i položaj 
Velike Britanije: jedan dio političke elite Ujedinjenog Kraljevs tva zalagao sc 
za ujedinjenje (zapadno) evropskih uržava sa suujelovanjem Britanije, druga je 
politička grupacija naprotiv dala preunost posebnoj vezi S<t SAD-om, Kanadom 
i Commonwealthom i lako olklonil<t tijesnu povezanost sa kontinentalnim evrop-
skim državama . Osim toga, pitanje podvrgavanja pod nadnacionalni politički 
autoritet nailazilo je na drugu odlučnu teškoću. Naime, nijedna evropska uržava, 
osim BRD, nije sc bila spremna podvrći političkim odlukama nadnaciona lnih 
organa, osim, naravno, ako ta odluka ne bi bila i neposredna prednost. 
Evropska obrambena zajed nit:a nije us pjela (i tako otvorila SR Njemačkoj 
put u NATO), a ostvari la sc naprnliv evropska zajednica za ugljen i čelik kao 
prvo jezgro EWG-a. Interesni poticaji b.ili su jasni: naročito su sc Francuska 
i Belgija nadale da će moći sporazumima modernizirati svoju indust riju čelika 
i da će biti opskrbljeni ruskim ugljen om. Veliku ulogu pri tome je imalo pri-
vredno nadovczivanjc na rusku privredu i uvlačenje njemačke rudarske indu-
strije, koja je ponovno proradila, u evropski savez. Za Njemačku je to bio 
značajan politički dohi Lak. Bio je to korak prema jcdttakosti s drugim evropskim 
državama. Za uspjeh početnih ugovora EWG-a i EU RATOM-a (Evropske atom-
ske zajednice) b ila su od lučna privrctlna gledišta koja su svakako sadr~avala, 
upravo u slučaju EURATOM-a, političke implikacije. 
Privredni spora7.umi o razvitku vlastite industrije i zajednička nuklearna po-
litika, koja je trebala osigurati neovisnos t o super silama i zemljama izvoznicama 
nafte u području energije, biU su odlučni im pu ts i za dalj nje razvijanje zajcdni~tva. 
S ucska kriza jasno je obznanila Francuskoj i Velikoj Britaniji kako je ograničena 
njihova moć. 
U SR Njemačkoj je proces stvaranja EWG-a i~ao prilično teško. Adenauer 
je htio ovu zajednicu iz političkih razloga, a Erhard ju je otklanjao u ime li-
bera lnog političkog poretka. Smatrao je, naime, tla stvaranje kartela koji bi 
mogao nas tupiti s tvaranjem EWG-a nije spojive s Iavoriziranjem slobodne trgo -
vine koju je neprekidno imao u vidu i stalno forsirao. 
Na puto stv<uanja evropske unije ponavljaju sc stalno određeni načini po -
na~anja: Francuzi i Britanci naglašavaju nacionalnu samostojnost, Britanija je 
izmedu Evrope i Commonwealtha, Francuska pretendira na vodstvo, Njemačka 
je spremna na integraciju s ciljem političke stabilizacije kontinenta s obzirom 
na poduke drugog svjetskog rala. 
U prilogu donosimo prijevod prijedloga razvitka Evropske zajednice. Radna 
grupa Evropski ustav podnijela je nacrt ustava o kojem se raspravljalo od 17. 
do 19. lO. 1990. u Rimu. Da bi Evropska zajednica mogla dalje napredovati 
kao jedno tijelo, potreban joj je ustav. Stvaranjem zajedničkog tržiSta nije po-
stignut histo rijski cilj integracije evropske zajednice. Evropa mora tek izgraditi 
sposobnost političkog djelovanja što, kako vidimo, ide dosta teško. Da bi jedno 
političko jedinstvo moglo postati jedinstveni ustavni poredak, ono mora riješiti 
dva ključna problema: problem federalizma i problem demokracije. 
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Prema mi~ljcnju vizionara buduće Evrope E1·ropska zajednica mo ra hiti fe -
derativna kons tituiruna zajednica. No, tu postoje ouretlenc t e.škoćc. Fcdera li-
stičkc tcncJcncije u Evropi nisu jake. Većina zemalja članica Evrop ke zajednice 
s u centralist ički ko nsti tuirane i odavno postoje u ka tegorijama ccntrali:tma. One 
si teško mogu prcclstavit i funkcio niranje fcdcralističkog poretka. Jedini izu.t.clak 
je u tom smislu Njemačka. 
Ideja suvereniteta, kako sc probila u modernoj <.lržavi , oblikovala je dva vida 
fccJerativnog poretka: savez suverenih država i s uverenu s~Jvcznu dr?~vu. Pot.naw 
su i ne ke mcduforme fcdcralhmn, a koje nisu imali značajniji uJjee:Jj , kao: Sa vez 
švicarskih kanto na, Njcmatki savez 1815-1~66. Au ·Lrijsko-ugarska monarhija 
1815-1866. 
Što sc ti~c saveza suverenih država, to je Evropska ta jednica već sada daleko 
vi~c o cJ toga . Pogoto,·o o tkad postoji ne samo teoretski nego i s tv<•rno većinsko 
odlučivanje u Ministarskom savjet u. No, da li Evropska zajcu nica mo/.c pu::.tati 
s uve rena savezna urž.av.n? 
U svim saveznim državam~t ituzctno je razvijena dinamika c.:entrali;.acije, tako 
da je najčešće llovedena u pitanje zami\ljcna ravnoteža izmedu saveza i i'lanova. 
H o mogc.n.e nacio.n.alnc dr/.ave mogu opstati s Lom tendencijom. Medulim, kad 
ic riječ o razl ičitim r acionalnim jcdinstvima, onda je Ln prilično teško (npr. 
Svicarska, Kan~•da, SovLctski Savez, Jugosl:tvija). Pogotovo će lo biti teško u 
Evropskoj uniji čiji s u cla novi nacionalne države koje imaju dugu tradicij u sa-
mostalnosti, vlas titi identite t, jezik, v l<ts tiiu povijes t. Sve će Lu proc.:csi ccntra-
li.-.acijc ' pak c.Jo ncklc dovesti u pitanje. 
Medutim, ni tradicionalna savcrna drlava nije model kuji bi mo!!aO bili ori-
jcntil evropskoj federaciji. Stoga sc Evrop:.ka uniJa mora mislili kao jedan no-..; 
tip federadja, kao federacija koja će morati S\"Oji m članovima ostaviti velik pro-
s tor ind iv id ua ln ost i. 
Da li će uspjeti novi tip fedcrncij c ovis i velikim dij elom o Evropsko m ustav-
nom ·udu. Naime, njegov-d e zadaća ne može ~vesti samo na odstra njivanje 
protu rječnih sporova medu članicama. nego će njegova djehllnost mo rati usmje-
riLi cilj razvitka i očuv<~ nja stabilnog federa lnog ba lansa. 
Drugo, pre blem demo kracije predstavljat će velik izazov za E vropsku uniju. 
Smatrn se, n-.nnc, da sc demokracija može ozbilji ti samo u malim 1.ajcdnicama. 
To je mišljenje tijesno poveza no s predoužbom o grčkom pol is u i ono se održalo 
sve do naših dana. O vaj tip demo kracije nije poznnvao predstavništvo i gradanin 
je sam važio kao zako nodavac. U toj knnecpciji demo kracije demokratsko prcc.l-
stavničko tijelo bilo je samo drugi, bolji, ali nikada najbolji oblik de mo kracije. 
Ustvari, tek su očevi američkog us tava otkrili predstavni.šL-...o ne kao drugo bolje 
demo kratsko s redstvo nego kao najbo lji oblik demokracije. Mnogobroj ni su bili 
raz.lozi nastanka tog lipa demokracije koje ovdje nije potrebno ana liz irali. Važno 
je da je s američkom kons titucijo m prvi put velika država (te riLOrij alua država) 
organi:drana prema demokrat. kim principima. 
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U prkos u pjcšnog demokratskog rj~enja američkog dru.Stva mora e imati 
u villu da su evrop ke drZave neSto potpuno drugo. SV'.tka od njifl ima svoju 
stoljetnu tradiciju, kulturu, jezik (320 milijuna stano,nika govori osam jezika, 
zauzima pola kontinenta). Posta' l ja se pitanje: mogu li se pravila parlamen-
tarnog istema vlasti jednostavno proširiti a dn se ne izgubi njihova supstancija? 
.Evropska unije u nas tanku, s obzirom na navedene razloge, ne može sc oslo-
nili na neke dane uzore. Ipa~ možemo reć~ d;,t .. možc bili samo dcmokr<l cija 
kao fcde(acija demokracija. Zapravo postul~ti demokracije i rcderalizma $31J10 
su dvije .strane jed ne tc iste medalje. Primjena $upsidijarnug principa mora hil i 
ograničena ne samo ograničenjem većinskog princip:<~ u kori~t principa konsen-
zusa nego se moraju llodijcliti veća prava članovima Unije u postizanju demo-
kratskog legitimiteta. 
Dakle, morat ćć se u osno,; kombinirali dva -principa u stvaranju legitimiteta 
Evropske unije: jedan pul će ići od pristanka pojedinih ~lanova Unije, a drugi 
će mor.tti iGi direktno od građanstva Evrope. U tom sm1slu mora e nt·cvijati 
svijest građanstva Evrope, ma ka.ko 10 bilo tc.<ko t.amislivo, da bi političko tijelo 
Unije u.opre moglo 1 bilo posobno za djelovanje. Samo na toj osnovi može 
se birati evropski parlament koji će biti opskrblje.'-q svim parlamentarnim pravima 
i koji će biti odgovoran gradanima. Pojedine rn.iWstaThkc komisije mogu izbjeći 
ovakvu odgovornost. ~ . 
f 
Sigurno je tla politički poreci ne nastaj u, kako je jednom rekao E. Durk<.:, 
na stolovima .za crtanje, nego ih mbranto pustiti nas tali. Proces. avtop!i~e inte-
gracije ima već dugi puL iza sebe, a bit će mu potrebno još mnogo hrabrosti 
i vizionarstva. Donosimo ovaj prijevod ne kao dokaz nađenog puta evropske 
demokracije već puta koji sc in1enzivno traži i koji će zahtijevati daljnje napore 
i rjeScnja. Ovaj dokument takoder svjedoči o velikom napretku koji je u lom 
~miSiu učinjen. 
